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4ПРЕДИСЛОВИЕ
Англо-русский словарь-минимум состоит из трех частей. В первую 
часть данного словаря-минимума входят около 500 лексических единиц, 
необходимых для чтения и перевода текстов и выполнения упражнений 
базового учебника М.Б. Вайнштейн.
Лексические единицы распределены в алфавитном порядке с 
указанием принадлежности к определенной части речи. Значения 
лексических единиц отобраны по частотности, а также соотнесены с их 
конкретным употреблением в предтекстовых и послетекстовых 
упражнениях и текстах учебника.
Вторая и третья части Англо-русского словаря-минимума к базовому 
учебнику М.Б. Вайнштейн для студентов первого и второго курсов лечебно­
профилактического факультета представляют собой справочники. Во 
второй части приведен список наиболее употребительных нестандартных 
глаголов английского языка и даны их основные формы. Третья часть 
включает в себя наиболее употребительные греко-латинские 
терминологические элементы, используемые при образовании английских 
медицинских терминов.
Англо-русский словарь-минимум рассчитан как для аудиторной, так и 
для самостоятельной работы студентов-медиков в течение всего 










according to prep, 
account (for) v 































добавочный, вспомогательный, побочный 

















влиять на, поражать (болезнью), воздействовать 
ухудшать(ся); отягчать, обострять, усугублять 






хотя, если бы даже; несмотря на то, что
количество, сумма, итог
доходить до; составлять (сумму), равняться
якорь;




беспокойство, тревога, страх, боязнь 




































bind (bound) v 
bladder n 




явно, очевидно; вероятно, гю-видимому
абитуриент
подать заявление; применять, прикладывать














относить (за счет чего-либо, кого-либо)
увеличивать(ся), усиливать(ся)










































































вызывать, быть причиной, заставлять 
прекращать(ся), останавливать 
клетка








труба (дымовая или вытяжная) 
выбор
душить; давиться, задыхаться 
подниматься, карабкаться, влезать 




































contribute (to) v 









позвоночник, спинной хребет 














застойная недостаточность (сердца) 
соединять(ся), связывать(ся) 
соединение, связь, присоединение 
соединительный, связующий 
сознающий; ощущающий 
(последствие; вывод; значение 
следовательно, в связи с этим 












































































доставлять, передавать; читать (лекцию)
плотный
плотность
истощать, исчерпывать (запасы) 
истощение






































































вследствие, из-за, благодаря 

















тяжелое состояние больного, требующее 














































вклад, дар, информация 
увеличивать, усиливать, усугублять 
целый, весь, полный 
полностью, целиком






ровный, гладкий; равный, равномерный;
четный
















существовать, быть, находиться 
существование
ожидать, предполагать; рассчитывать 
опыт; случай; переживание 
испытывать
выставлять; подвергать действию 
выставление (напр., на свет); воздействие 
(напр., радиации и т.п.) 











отказать в действии, провалиться, не удаваться
недостаточность, остановка, разрыв, провал,
familiar a
неудача



















force v  
force n 
forearm n 





























graduate (from) v 
graduate n
желчный пузырь
дышать с трудом; (for) страстно желать 
























in addition to 














имплантировать, пересаживать ткань; 




ускорять (процесс, рост и т.п.) 
















вдобавок, кроме того, к тому же 
для того, чтобы
степень; процент, доля; встречаемость 









































































(the) latter п 
layer п
недоставать, нуждаться; отсутствовать 
недостаток, нужда, отсутствие 










lining n внутренняя оболочка
link n звено; связь, соединение;
V соединять, связывать, быть связанным (on, to -  
с), примыкать (on, to -  к)
liver n печень







maintain v поддерживать, сохранять




male a мужского пола, мужской
margin n край,грань, полоса
mean (meant) v 1. значить, означать;




medicine n медицина; лекарство
medical unit медицинское учреждение
merely adv только, единственно
midwifery n акушерство
midwife n акушерка
mild a мягкий, слабый
minor a незначительный
minute a маленький, мельчайший










neither... nor conj ни ...ни
nidus n мед. очаг инфекции
noise n шум
notice v замечать; отмечать






nutrient n питательное вещество
nutrition n питание, пища




obese a тучный, страдающий ожирением
obesity n тучность, ожирение




obvious a очевидный, явный, ясный
occur V происходить, встречаться
occurrence n встречаемость, частотность
oliguria олигурия (уменьшенное выделение мочи'
opaque a непрозрачный, светонепроницаемый
orifice n отверстие
outcome n результат, исход

















































тротуар, панель; (амер.) мостовая; дорожное
покрытие
















































мы склонны задать вопрос 























располагать(ся) в ряд; классифицировать;























относиться к чему-л., иметь отношение 























rise (rose, risen) v 
run into



































прогулка (верхом); езда, поездка, дорога
подниматься, возвышаться
сталкиваться (с чем-либо), наталкиваться (на
что-либо)
S



















































stem from v 








лоскуток, клочок, кусочек 
зрение










































' subject n 





suffer (from) v 
sufficient a 
supervision n 
under the supervision 
supplement v 











swear (swore, sworn) v 













остановка роста, задержка в росте; 
останавливаться в росте 
подчинять, подвергать воздействию 
предмет, тема 
подвергаться воздействию 
притупляться; исчезать, проходить 
вещество
следовать за чем-л; преуспевать










































































хотя, несмотря на; 
тем не менее, однако 
сквозь, через


















ставить ловушку, капкан; ловить 
ловушка, силок, капкан, западня 
лечить; обрабатывать; обращаться 
лечение, терапия; обработка; обращение 
приток
неприятность, беда, беспокойство 










нарушать, расстраивать, опрокидывать 
V























































дышать с присвистом, хрипеть 
когда же 
всякий раз когда 
тогда как














































































































































































meet [mi:t) встречать met [met] met [met]
pay [pei] платить paid [peidj paid [peid]
put [pul] класть put [pul] put [put]
read [ri:d] читать read [red] read [red]
ring [ri:r|] звонить rang [rasri] rang [rAn]
rise [raiz] вставать,
подниматься
rose [rouz] risen [rizn]
run [rAn] бегать ran [nen] run [rAn]
say [sei] сказать said [sed] said [sed]
see [si:] видеть saw [so:] seen [si:n]
send [send] посылать sent [sent] sent [sent]
show [Jou] показывать showed [Joud] showed [Joud] 
shown [bun]
sit [sit] сидеть sat [saet] sat [saet]
sleep [sli:p] спать slept [slept] slept [slept]





speak [spi:k] говорить spoke [spouk] spoken
['spoukn]
spend [spend] тратить spent [spent] spent [spent]
spread [spred] распространять spread [spred] spread [spred]
stand [stasnd] стоять stood [stud] . stood [stud]
take [teik] брать took [tuk] taken [’teikn]
teach [ti:tl] учить taught [to:t] taught [lo:t]
tell [tel] рассказывать told [tould] told [tould]
think [6ink] думать thought [0o:t] thought [0o:t]
understand понимать understood understood
[,And<5'stsend] [,Andd’stud] [,And3’stud]
undergo подвергаться; underwent undergone
[,And3'gou] испытывать [,And3'wenl] [,And3’gon]
write [rail] писать wrote [rout] written [ritn]
21
Наиболее употребительные греко-латинские терминологические 
элементы, используемые в английском языке при образовании 
медицинских терминов
Терминоэпемент 






































не, нет; без 
от, прочь; удаление 
относящийся к чему-то 
кислота, кислотный 
действие















подвижный сустав, сочленение 
относящийся к 
энзим, фермент 
сам, себе; свой 
увеличение, рост-




1. два; 2. жизнь
желчь





carcin- f'kaisin] рак, канцер
cardi- ['ka:dij сердце
cav- ['ksv] полость, каверна
cell- [-set] клетка
centr- ['sentr] центр, центральный
cept- [’sept] брать, получать
cervic- ]'sa : vik] шея, шейка
chem- f'kem] химический
chol(e). [’koli] желчь
cholecyst- [’kolisist] желчный пузырь
chondr- [’kondr] хрящ
-cidal [’saidal] убивающий
-cide [’said] разрушение, убийство
call- [’sili] реснички, реснитчатое тело
eine- j'sini] движение
clavicul- [kla'vikjul] ключица
-clysis [’klaisis] орошение, обмывание
(-cocci, pi.) [’koksai] CM. COCCUX
-coccus [’kokSs] округлый, похожий на ягоду; бактерия 
сферической или овальной формы
coccy- f'koksi] копчик
col- [’kol] (или со , co m , co n , 
c o r)
толстая кишка
conjunctiv- [,kondyAr|k'taiv] соединительная ткань
contra- [’kontrd] против
coron- f'koran] венечные сосуды сердца
cortic- [’kortik] кора, корка
cost- [’kost] ребро
crani- [’kreini) череп
crin- [’krin] секретировать, выделять
-crit [krit] (или -cret) отделять
cutane- [kju’teini] кожа
cycl- [’saikl] цикл,круг
cyst- [’sist] (или -cyst) пузырь
-cyt- [’sait] клетка








































hem- ['hi.rn] (или -haem)



















































































































относящийся к молочной железе
средний, серединный
внутренний (средний) отдел (органа)
перемещение, изменение














necr- ['necr] смерть, омертвение
nect- ['nekt] соединить, связать
neo- ['ni:ou] новый
neur- [’njuar] нерв
neutr- [’nju:tr] средний, нейтральный
norm- ['no:m] правило, порядок, норма
nude- [’njuikli] ядро
-oid [oid] похожий на
oo- [,ouo], [o'ou], [o'oj яйцо
-opsy ['opsi] см. -opia
-or [a] тот, кто/что (выполняет что-либо)







pancr- [,рагт]кг] поджелудочная железа
para- [’paera], [рЭгЗ] около, близ, над
path- ['pas9] болезнь, патология
-pathy ['p30i] патологический процесс, болезнь
polv(i) [’pelvi] таз
per- ['pa:] через
peri- ['peri], [pa’ri] вокруг, над; окружение
phag- [Tasg] пожирать
-phagia ['feid^ia] поедание, пожирание
pharmac- f'fa:mak] лекарственный
-phylaxis [fi'laeksis] защита, предохранение
physi- [’fizi] природа
-physis ['fisis] расти, рост
plas- ['plasz] развитие; образование, формирование
-plasia ['pleizia] образование, развитие
-plasm [plaezm] рост; формирование
pleur- ['pluar] плевра
-poiesis [poi'i:sis] образование, творение
52
poly- f'poli] М Н О Г О
post- [poust] после, позади
poster- [pos'tia] задний
Pie- [pri:] до, перед
prote- [.prouti] протеин
proxim- f’proksim] около, близко
psych- [’saik] разум, ум
pulmon- [’pAlmdn] легкое
re- [ri:] обратно
relro- ('retrou] или ['ri:trouJ назад
rub- [ru:b] красный
sacr- ['seikr] крестец, крестцовая кость
sarc-[sa:k] ткань (соединительная)
scapul- ['skaepjul] лопатка
-scope ['skoup] инструмент для визуального обследования




sinus- [’sainSs] синус, полость
som- [soum] тело, туловище
somat- [sou'maet] тело, туловище
-spasm [spaezm] сокращение мышц, подергивание
spin- ['spainj позвоночник
spir- [’spaiSr] дыхание
staphyl- f’staefil) 1 . похожий на кисть, гроздь винограда;
2. относящийся к стафилококкам;
3. относящийся к языку мягкого неба
-stasis [’steisis] застой, остановка
stern- [’std:n] грудина
steth- fsted] грудная клетка
sub- [sAb] под, ниже
s u p e r  |'sju:p3] превосходящий
supra- f'sjuiprS] сверх, выше
sym- [sim] вместе, с
syn- [sin] вместе, с
synovi- [si'nouvi] синовиальный (суставная жидкость)
tele- f'teli] отдаленный
ten- [’ten] сухожилие






































щит; относящийся к щитовидной железе























состояние или процесс 
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